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内容提要 
 
 中国文化是非常丰富的文化。文化的范围非常广，它可以包
括政治、经济、宗教、礼仪、法律、历史、地理、文学、语言、艺
术等方面。随着人与人的流动，文化可以传到其他地方，在传到印
尼社会中却受到印尼社会及时代的影响。笔者首先通过观察，总结
出印尼华人生活中还实行的三种文化习俗，即庆祝传统节日的习俗、
选好日子及庆祝死者纪念日与祭祀祖先的习俗。笔者通过采访９个
信基督教的椰风新村耶稣基督教堂的华裔老年来看这些深受中国文
化背景的华裔是否还实行以上三种文化习俗，并得知大部分信基督
教的华裔老年人还实行庆祝传统节日和选好日子，但以祭祀有关的
活动，信基督教的华裔老年人已经不实行了，因为宗教概念的问题。 
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ABSTRAKSI 
 Kebudayaan China adalah kebudayaan yang paling kaya. Ruang 
lingkupbudaya sangat luas, termasuk pemerintahan,ekonomi,agama,tata 
karma,hukum,sejarah,geografi,sastra,bahasa,seni dan lain-lain.Melalui 
penyebaran manusia dari suatu daerah ke daerah lainnya, kebudayaan 
juga dapat dipengaruhi oleh budaya suatu tempat. Pada penyebaran 
budaya China ke Indonesia, budaya China dipengaruhi oleh keadaan 
masyarakat Indonesia dan perubahan jaman. Penulis dengan 
mengadakan penelitian awal, menyimpulkan bahwa ada 3 budaya China 
yang masih dijalankan oleh suku tionghoa Indonesia, yaitu kebiasaan 
merayakan hari raya traditional, memilih hari baik, menjalankan hari 
peringatan kematian dan sembahyang leluhur. Penulis juga 
mewawancarai 9 jemaat orang keturunan Tionghoa di GKY Kelapa 
Gading. Untuk melihat apakah mereka masih menjalankan tradisi 
budaya yang disebutkan di atas. Hasil wawancara menyatakan bahwa 
kebanyakan orang keturunan Tionghoa di GKY Kelapa Gading masih 
menjalankan perayaan tradisional China dan memilih hari baik, tetapi 
mereka sudah tidak melakukan upacara sembahyang leluhur karena 
masalah pandangan agama. 
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